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Dinar col·lectiu al menjador de l’IES Vescomtat de Cabrera.
Cal fer reserva prèvia al telèfon 972 84 21 46 abans del dia 28 de maig.
14.00 h
Presentació breu de les activitats 
de cada entitat.
Debat sobre possibles activitats 
o difusió conjuntes.




La “Guerra de la Independencia” (1808-1814)
a càrrec de Genís Barnosell,
professor de la UdG.
12.00 h
Presentació dels resultats del treball
guardonat amb la Beca de Recerca la Selva 2007:
La Guerra del Francès a la comarca de la Selva:
l’impacte de l’ocupació napoleònica al món rural
a càrrec dels becaris J. Bohigas i F.X. Morales.
13.00 h
Visita guiada al castell d’Hostalric,
escenari de la Guerra del Francès,
a càrrec de l’Àrea de Patrimoni de
l’Ajuntament d’Hostalric.
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i el Centre d’Estudis Selvatans
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Com arribar-hi:
http://www.xtec.cat/iesvescomtatdecabrera/webs/adresaiplanol.htm
